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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo de fin de grado,  se pretende realizar en primer lugar, un 
breve repaso acerca de la expresión oral en el aula de Educación Infantil, y cómo 
favorecer una mejora de dicha destreza en el aula. Posteriormente, como núcleo del 
trabajo, se centrará en un medio narrativo, en este caso el cómic, como recurso para 
fomentar la expresión oral y desarrollar la motivación tanto en los alumnos como en los 
maestros/as.  
Hoy en día, en la mayoría de escuelas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
sigue fundamentando sobre una metodología tradicional, en la cual, el alumno posee 
una función pasiva. Además, a muchos maestros les incomoda que sus alumnos hablen 
en sus clases, y buscan un silencio total en el aula. Se trata de un aspecto muy presente 
en la actualidad, asociado al trabajo productivo y el cual no comparto, ya que la 
expresión oral es el punto de partida de otros muchos aprendizajes.  
El aprendizaje más significativo que los niños y niñas adquieren en sus primeros 
años de vida, es el de su lengua materna, la cual es sin duda el instrumento de 
aprendizaje. Gracias a la expresión oral, los más pequeños son capaces de regular su 
conducta, expresar vivencias o sentimientos…Por lo tanto, considero que la enseñanza 
del lenguaje oral debe realizarse de un modo determinado, a ser posible de forma más 
sistematizada.   
Por su elevada importancia, tanto presente como futura en la vida de los alumnos, 
considero conveniente que los maestros/as tomen conciencia, y se inicien en dicha 
enseñanza de manera progresiva, empezando por los primeros años de Educación 
Infantil.  
Por este motivo, el objetivo inicial que me planteó mi tutora, fue investigar sobre 
las posibilidades del comic en Infantil, ya que pensamos que se trata de un buen recurso 
para trabajar la expresión oral. Al comentarlo con un gran número de personas 
relacionadas con la educación, me di cuenta que es un recurso que se trabaja poco, tanto 
en Infantil como en Primaria. Por lo tanto, he decidido realizar una encuesta dirigida a 
maestros/as que abarcan alumnos de dichos niveles, con el fin de conocer si el cómic se 
trata de un recurso utilizado habitualmente en la educación.  
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2. OBJETIVOS 
 Concienciar a los maestros/as de la importancia de la expresión oral en el aula. 
 Potenciar el cómic como recurso para trabajar la expresión oral. 
 Investigar sobre las posibilidades del cómic en las aulas de Infantil y Primaria.  
 
3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Como he mencionado en la introducción, el siguiente trabajo de fin de grado se 
basa en la expresión oral a través del cómic en educación infantil. Por ello, se considera 
necesario comenzar este punto haciendo una breve reflexión sobre el lenguaje oral.  
 ¿Qué es el lenguaje oral? 
Cuando se habla de lenguaje oral se hace referencia al estilo de comunicación 
verbal, que se sirve de la palabra hablada, capacidad que distingue al ser humano de las 
demás especies. El habla, se compone por un cúmulo de signos fonológicos, cuya 
finalidad es manifestar ideas, sentimientos, deseos, órdenes…a la vez que interiorizar y 
ponernos en contacto con otros hombres y mujeres. (Añibarro, 1996) 
La lengua oral se considera la forma originaria de la lengua, la cual ha ido 
evolucionando con el ser humano, ya que su adquisición se asienta sobre un proceso de 
interacción con las personas y el entorno. Se le atribuye una doble función: individual y 
social. La función individual se corresponde con la manera que tiene un individuo de 
pensar y expresarse consigo mismo. La función social, se refiere a que además de la 
función individual, las personas pueden comunicarse entre ellas.  
Se puede observar cómo, Kremers (2000)  hace mención de Wijgh en su artículo 
“El uso de las estrategias de aprendizaje en la expresión oral”. Wijgh aclara que la 
definición de la expresión oral, se basa en la suma de cinco competencias: la 
competencia lingüística, estratégica, funcional, sociocultural y social. La destreza 
lingüística, es la habilidad que poseen los hablantes de una lengua para producir e 
interpretar manifestaciones, teniendo en cuenta las reglas de la lengua. La competencia 
funcional, se conoce como la capacidad de dominar las funciones comunicativas y saber 
utilizarlas de forma adecuada para cada momento concreto. En cuanto a la competencia 
estratégica, se trata del empleo de estrategias discursivas, las cuales propician el 
desarrollo de una conversación apropiada. La competencia sociocultural, sería la 
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facultad de establecer relaciones entre los conocimientos y la comprensión del contexto. 
Por último, la competencia social, se refiere a la facilidad para relacionarse, para 
interaccionar con otras personas. Como se puede observar, dentro de la expresión oral 
se encuentran diversas competencias, todas ellas necesarias, y las cuales propician que 
se trate de una destreza muy compleja para desarrollar en el entorno escolar.   
Además, es importante no dejar de lado otros elementos influyentes en la 
expresión oral, los cuales nos ayudan a entender el mensaje. Estos elementos se sitúan 
dentro de la comunicación no verbal, y hacen referencia a todos los signos no 
lingüísticos que se utilizan para comunicar. Según Mancera (2006) los más destacados 
son: 
 Signos paralingüísticos: 
- Cualidades físicas del sonido, las cuales hacen referencia al matiz que se 
le desea dar al mensaje, y dependen del tono, timbre, intensidad…De este 
modo, se puede expresar también tristeza, alegría, desilusión, ironía… 
- Reacciones fisiológicas o emocionales, que se tratan de signos sonoros, 
emitidos de manera consciente o inconsciente, y poseen un alto 
rendimiento funcional. Se pueden situar en este apartado sonidos como la 
risa, el suspiro, el grito, la tos, el bostezo, el llanto… 
- Los elementos cuasi-léxicos son vocalizaciones o consonantizaciones de 
escaso sentido léxico, pero con un elevado valor funcional. Se incluyen las 
interjecciones y onomatopeyas. 
 
 Sistema quinésico: se refiere a los movimientos y posturas corporales que matizan 
el significado de los enunciados verbales.  
- Los gestos, que pueden ser faciales o corporales y tienen un alto valor 
comunicativo. 
- Las maneras, que hacen referencia a la realización de actos no verbales 
comunicativos, es decir, los comportamientos culturales y los gestos.  
- Las posturas, se trata de las posiciones que adopta el cuerpo humano. Su 
significado puede variar dependiendo de la postura final. 
El comienzo de los niños en el mundo de la comunicación, se desarrolla a través 
de gestos, acciones y otras formas similares de expresión, como pueden ser sonrisas, 
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risas, llantos…se realizan de manera innata, hasta que los niños se dan cuenta del efecto 
que produce en las personas cercanas, y comienzan a efectuarlos de manera 
intencionada. Poco a poco, a través de un proceso de imitación de los adultos más 
cercanos, los pequeños irán aprendiendo las formas del lenguaje oral.  
En la medida en la que el niño vaya interactuando con el entorno social, irá 
adquiriendo progresivamente una mayor autonomía en el lenguaje, y será capaz de 
expresar ideas, dialogar, preguntar… 
De este modo, fomentar el lenguaje oral, es uno de las finalidades esenciales de la 
educación, ya que son los primeros años de vida los que constituyen un momento 
crucial para la memoria y el aprendizaje.  
Lozano (1996) habla de las diversas teorías que explican el proceso de adquisición 
del lenguaje oral:  
 Teoría Innatista por Noan Chomsky, la cual defiende que el ser humano 
está capacitado para adquirir el lenguaje, debido a una facultad innata o 
biológica, y no como algo aprendido.  Se trata de una “emergencia” de 
estructuras preprogramadas en la especia humana.  
 Teoría conductista, defendida por Skinner considera que el desarrollo del 
lenguaje se sirve exclusivamente de estímulos externos. De este modo, 
Skinner, asegura que el proceso de adquisición del lenguaje, se trata de un 
proceso de imitación, y reduce el comportamiento verbal a los siguientes 
elementos: respuesta del sujeto, estímulo y respuesta.  
 Teoría cognitiva impulsada por Jean Piaget, el cual defiende que el 
desarrollo del lenguaje está vinculado con la inteligencia, es decir, se 
precisa de la inteligencia para fomentar el lenguaje. Por lo tanto, el niño no 
puede descubrir las estructuras sintácticas sin la ayuda del significado.  
 La teoría interaccionista es iniciada por Lev Vigotsky, quien dan 
importancia al entorno social del niño y a las situaciones de interacción. Se 
destaca en el presente modelo la comunicación como modo excepcional de 
interacción comunicativa.  En la interacción, es importante mencionar la 
zona de desarrollo próximo, es decir, la diferencia entre lo que es capaz de 
realizar el niño en solitario, y aquello que sería capaz de efectuar con la 
ayuda de un sujeto más capacitado. 
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 Para finalizar este apartado, Castañeda (1999) destaca algunos aspectos como 
necesarios para la adquisición del lenguaje: En primer lugar, menciona el proceso de 
maduración del sistema nervioso en general, dándole más importancia al desarrollo del 
aparato fonador, ya que es el encargado de producir las emisiones sonoras. En segundo 
lugar, subraya el desarrollo cognoscitivo, a través del cual los seres humanos somos 
capaces de entender el lenguaje hablado, representar actividades de la realidad, y 
desarrollar el pensamiento, fundamental para el proceso de comprensión. Por último, la 
evolución socio-emocional, que es el producto de las interacciones del niño con los 
demás, en las cuales se forman relaciones positivas seguras y, de este modo, se tiene un 
control emocional.  
 Lenguaje oral y lenguaje escrito 
Se debe tener en cuenta, que aunque la lengua oral y escrita tengan características 
diferentes, no se pueden separar estrictamente,  ya que ambas utilizan el mismo código, 
y tienen la misma finalidad: la de comunicar. Si se piensa en el canal de transmisión, es 
posible que se plantee una clara diferencia entre el lenguaje oral y escrito, ya que no es 
lo mismo un canal fónico, que un canal gráfico. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta 
el tipo de producción del discurso, se puede observar que no se trata de manifestaciones 
aisladas.  
Margarit (2003) cita un artículo de una serie de Daniel Cassany  en el que 
establece distinciones entre la escritura y la oralidad. Cassany explica las diferencias a 
través de dos dimensiones: la dimensión contextual y la textual. Dentro de la dimensión 
contextual, se pueden encontrar las siguientes diferencias:  
 La comunicación escrita se realiza a través del canal visual, y por el 
contrario, la comunicación oral se transmite mediante el canal auditivo, a 
través de sonidos articulados.  
 La comunicación oral es espontánea, inmediata y fugaz, es decir, adquiere 
poca duración en el tiempo, y no se puede borrar; mientras que la 
comunicación escrita es elaborada y aplazada, por lo que el emisor puede 
rectificar su mensaje, tantas veces como quiera, antes de hacérselo llegar al 
receptor. Además, las letras inscritas en soportes materiales, permanecen 
en el tiempo.  
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 El receptor de un mensaje oral, debe comprender el mensaje a la vez que 
éste es emitido; por el contrario, el receptor de un mensaje escrito, puede 
decidir en qué momento y cuantas veces leerá el mensaje.  
 La comunicación oral, está acompañada por elementos no verbales, como 
puede ser el momento y lugar, la situación comunicativa, los gestos y las 
características del emisor y el receptor. En la comunicación escrita, el 
autor debe dejar constancia del contexto específico en el que se sitúa el 
mensaje.  
 
 También existen géneros en los que, la lengua oral y la lengua escrita, se 
encuentran relacionados. Dentro de este ámbito se pueden situar los discursos, lo cuales 
se comunican de forma oral, pero han sido previamente planificados y escritos; y 
también los chats, los cuales comunican con un canal gráfico, pero a la vez son 
inmediatos y espontáneos.  
Palau y cols. (2005), en su libro, “La llengua oral a l’escola” recogen aportaciones 
de varios autores, por ejemplo, para Saussure, el verdadero elemento de la lingüística es 
la lengua hablada, y la única función de la escritura, es representarla. En la misma línea, 
Rousseau, llega a la conclusión de que solo la voz es lo natural, y la escritura es un 
complemento, que se dedica a llenar el vacío de la voz. 
 Adquisición y características del habla infantil 
La evolución del habla infantil, es un objeto de estudio muy importante, a través del 
cual se consigue comprender el paso de la incapacidad de transmitir ideas, a un perfecto 
intercambio de información en el ser humano.  
En la evolución del lenguaje, se pueden encontrar principalmente dos etapas 
diferenciadas: una etapa prelingüística, y otra lingüística o verbal.   
 Etapa prelingüística: 
Este periodo se caracteriza por una comunicación asentada sobre la experiencia 
sensorial y motora del niño, y comprende desde el nacimiento, hasta aproximadamente 
los 12 meses de edad.  Durante esta etapa, la comunicación que establecen los niños con 
su entorno próximo, es únicamente afectivo y gestual.  
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Martínez (2012) recoge la descripción de Alarcos sobre esta etapa: 
Durante este periodo, se produce una intensa actividad fónica, que sirve 
de preludio al futuro buen funcionamiento de los órganos destinados a 
materializar el lenguaje, y también un desarrollo del aparato auditivo, que 
predispone al niño a la captación de los signos exteriores audibles. 
Durante este período, en el que la actividad fónica esencialmente 
presemiótica, no está bien diferenciada de los demás ejercicios físicos, 
tales como las expresiones de la fisionomía y los gestos del bebé, aún 
antes de que aparezca el signo, adquiere la posibilidad de comunicarse al 
descubrir que los simples reflejos que lo llevan a exteriorizarse en gritos 
o en muecas producen una reacción en su medio circundante. Este 
procedimiento de comunicación solo tiene un carácter de llamado. 
Se sitúan también dos subetapas: 
- Prebalbuceo (0-2 meses): Es importante destacar en esta fase el llanto de los 
bebés, a través del cual, manifiestan sus necesidades de bienestar o malestar a su 
ambiente cercano. Si sus necesidades son saciadas, el bebé usará el llanto de 
manera voluntaria.  
- Balbuceo: Juego vocal (3-6 meses): Se incluyen gritos de protesta o alegría. 
También sonidos semejantes a un ronroneo cuando están divirtiéndose. 
Manifiesta con gestos cuando algo le agrada. Prueba a imitar los gestos o 
movimientos que le llaman la atención. Esta subetapa se caracteriza por 
fonaciones, gorjeos, manoteos, y ruidos guturales. Balbuceo reduplicativo. 
Imitación de sonidos (6-10 meses): Aparecen abundantes sonidos vocálicos, 
junto con exclamaciones, sonidos o silabas aisladas. También se observa una 
transmisión de sílabas redobladas (mamamama). 
 
 Etapa lingüística: 
Comienza hacia el año de edad, y Martínez (2021) señala de nunevo la aportación 
de Alarcos, quien la define de la siguiente manera: 
Para él, la actividad fónica se desdobla en dos actividades claramente 
diferenciadas: una libre, creadora, privada de intención comunicativa, 
que sucede al balbuceo, y otra intencional, significativa, y desde un punto 
de vista estrictamente fonético, mucho más pobre y reducida. Durante 
esta etapa seguimos encontrando emisiones fonéticas propias de la etapa 
anterior, es decir, con carácter de exploración articulatoria, aunque 
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progresivamente van aumentando en complejidad. Si antes hablábamos 
de secuencias monosilábicas reiteradas, ahora encontramos más 
emisiones en cuanto a su cantidad, así como en cuando a su variedad, 
tanto por las combinaciones de consonantes y vocales como por la 
longitud. 
 
Esta fase se origina con la emisión de la primera palabra, y  se determina por que 
el niño utiliza una expresión fónica dotada de un significado concreto. Se realizan las 
siguientes distinciones por edades: 
- De los doce a los catorce meses de edad: El niño comienza a 
elaborar sucesiones de sonido bastante similar al léxico de la lengua 
adulta. El niño se inicia en esta etapa con un recopilación lingüística 
de 3 a 5 palabras. También nace en este periodo la etapa 
holofrástica: los niños emiten frases de una sola palabra o elementos 
con varios significados.  
 
- De los quince a los dieciocho meses de edad: El niño sigue en plena 
etapa holofrástica. El repertorio léxico aumenta a unas 20 palabras y 
comienza a producir combinaciones de dos palabras.  
 
- De los dieciocho a los veinticuatro meses de edad: El niño 
reconoce varias partes del cuerpo y objetos familiares. A los 20 
meses, el niño entra en la etapa semántica, comienza a formar 
“frases”. Adquiere un vocabulario de unas 50 palabras. Comprende 
algunos verbos (ven, siéntate…). Son comunes las ecolalias y que el 
niño hable de sí mismo en 3ª persona.  
 
- De los dos a los tres años de edad: A los tres años incrementa rápido 
el vocabulario. En las expresiones verbales, los niños emplean 
verbos auxiliares (“haber” y “ser”). Comienzan a usar las 
preposiciones y poseen un lenguaje comprensible. Usa formas 
verbales de forma correcta en el tiempo. La complejidad de sus 
oraciones es semejante a la de los adultos, aunque aún produce 
algunos errores.  
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- De los cuatro a los cinco años de edad: El niño suele estar 
preparado para responder a preguntas de comprensión. A los cinco 
años poseen un repertorio de 2.300 palabras aproximadamente. 
Gracias a la habilidad simbólica, logran evocar y representarse 
mentalmente cosas, acciones y situaciones.  
 Está claro, que no todos los niños comienzan a hablar en el mismo momento, 
existen diferencias entre unos y otros las cuales pueden ser debidas a diversos factores, 
como por ejemplo, el entorno, o debido a aspectos genéticos. Por este motivo, las etapas 
mencionadas anteriormente, son períodos generalizados, ya que cada niño en particular, 
dependiendo de sus características individuales, tendrá una evolución del lenguaje 
particular.  
 La expresión oral en el aula 
Generalmente, la expresión oral no ha ocupado un lugar relevante en el sistema 
educativo, ya que se piensa que se trata de un aprendizaje indudablemente extraescolar. 
Si es cierto, que cuando los niños comienzan Educación Infantil, si no todos, la mayoría 
de ellos ya han adquirido el lenguaje oral, aunque no está desarrollado por completo. Un 
aspecto que pasa desapercibido, es que no todos los alumnos provienen del mismo 
entorno sociocultural, por lo que, lo más probable es que no posean el mismo nivel o 
desarrollo.  
Las aulas de segundo ciclo de Educación Infantil, basan su enseñanza en un 
modelo tradicional, teniendo a los alumnos sentados en sillas, y trabajando fichas 
continuamente. Además, normalmente predomina el habla del maestro, con preguntas 
cerradas, lo cual impide que los alumnos tengan un aprendizaje activo en cuanto al 
lenguaje oral. (Salvador, 2008) 
Por este motivo, Wells (1986) aseguraba que la escuela perjudica  la evolución del 
lenguaje oral en los niños, ya que considera que allí los niños pierden tanto en cantidad 
como en calidad del habla. Por el contrario, destaca las situaciones familiares, ya que 
suponen grandes oportunidades para fomentar el desarrollo y aprendizaje del habla.   
En consecuencia, es imprescindible que los educadores sean continuos 
interlocutores, que presten atención al habla del niño, e inciten su participación oral en 
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el aula. Los maestros deben proponer a los alumnos, la posibilidad de jugar con el 
lenguaje, ya que se trata de una etapa principalmente lúdica, a la vez que experiencias 
comunicativas reales, auténticas y útiles. Para ello, es necesario que en el aula 
predomine un ambiente seguro, cálido y de confianza, y de este modo, los alumnos 
sientan la necesidad de comunicarse, a la vez que placer. El habla del maestro, es 
importante en este punto, ya que la interacción entre el niño y un adulto, proporciona 
ayuda y guía a los más pequeños. Las frases que emiten los profesores a sus alumnos, 
deben ser cortas, claras y concisas. Además, deben utilizar palabras que les sean 
familiares, ya que por el contrario, no lograrán entenderse. 
Uno de los problemas que pueden surgir a la hora de trabajar este aspecto, puede 
ser la organización del alumnado, debido a la elevada ratio que podemos encontrar 
actualmente en las aulas. La práctica de esta destreza en grandes grupos de alumnos, 
causa dificultades para el profesor en cuanto a aspectos de organización, orden y 
evaluación. Lo más eficaz, sería el trabajo por rincones (en este caso, se trataría de un 
rincón dirigido por la maestra), ya que de este modo, el grupo de alumnos quedaría más 
reducido. (Salvador, 2008) 
Una vez organizados los alumnos por rincones, las actividades más adecuadas 
para promover el lenguaje oral en Educación Infantil, serían las que requieren 
implicación por parte de todo el pequeño grupo, es decir, aquellas que se realizan 
conjuntamente, como puede ser resolver un problema. Pensar en voz alta es muy 
positivo para tomar decisiones en grupo, anima a todos los compañeros a participar, y se 
fomenta también la capacidad de escucha. 
 El cómic como recurso de estimulación del lenguaje 
 La literatura, es un recurso adecuado para potenciar en los alumnos diversas 
destrezas o habilidades incluidas en la tercera área del currículo (Lenguajes: 
comunicación y representación), tales como la expresión y comprensión, tanto oral 
como escrita.  
 En educación infantil, la literatura sirve para promover entre los más pequeños 
conocimientos,  y al mismo tiempo contribuir en su formación personal, empleando 
cada vez mejor el lenguaje. Dentro de la literatura infantil, podemos encontrar diversos 
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textos o medios literarios, entre los cuales podemos situar el cómic, el cual será el 
núcleo del presente trabajo.  
  Aragonés (1995) cita en su artículo una definición de R. Gubern, quien 
puntualiza que el comic es “una estructura narrativa formada por una secuencia 
progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura 
fonética” (p.74) 
 Antonio Martin (1978) define este género literario de forma más completa, como 
una historia narrada, la cual incluye tanto dibujos como texto que se interrelacionan, y 
reproducen una sucesión progresiva de momentos significativos, según la recopilación 
realizada por un narrador.  Además, dicho autor destaca que los protagonistas sienten, 
piensan, verbalizan y actúan, tal y como se espera de cualquier persona de la sociedad. 
 El cómic, se trata de un género literario, el cual posee un lenguaje mixto, 
intercalando imágenes y texto, siendo predominantes las imágenes.  Como bien 
manifiesta López (2011) los elementos que componen el cómic son los siguientes: 
a) Código visual: compuesto por la viñeta y el plano. La viñeta es una unidad 
mínima de narración, la cual permite crear la historia a través de la sucesión de 
las mismas. El plano hace referencia al espacio que representa,  y pueden haber 
varios tipos dependiendo del ángulo que se escoja (Plano general, plano entero, 
plano americano, plano medio, plano detalle, primer plano…) 
b) Código gestual: Los gestos tienen un papel muy importante, ya que ligado a los 
diálogos, establecen el modo fundamental de expresión. Algún ejemplo podría 
ser los ojos muy abiertos que indican sorpresa, o el cabello erizado que sugiere 
terror. También incluimos en este apartado las figuras cinéticas, las cuales 
expresan la ilusión del movimiento o trayectoria (nubes detrás de un coche). El 
color de las viñetas sirve para fortalecer los caracteres de los personajes y 
ambientes.  
c) Código verbal: El texto exterioriza el pensamiento de los personajes, y se sitúa 
en la viñeta a través de un “bocadillo”. La voz del narrador, se sitúa en la parte 
superior de la viñeta gracias a la cartela y el cartucho, el cual suele ser 
rectangular. Por último, las onomatopeyas, representan la imitación de un 
sonido, y pueden estar dentro o fuera del globo.  
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 La combinación de los tres anteriores códigos, hacen del cómic un recurso 
completo para trabajar en el aula, tanto de infantil como de primaria, ya que se trabajan 
diversos aspectos de forma íntegra en un mismo género literario.  De este modo, se trata 
de un gran recurso tanto a la hora de aprender, como de divertirse.  
 Además, el texto de los cómics varía según la edad a la que éstos estén dirigidos, 
así como la temática, la cual es el factor determinante para fijar el público al que está 
dirigido un cómic. Igualmente, la temática también permite acercar al alumnado al saber 
de valores que se trabajan de manera transversal, como pueden ser: la no 
discriminación, la convivencia, la educación ambiental… 
 Se podría decir, que para Educación Infantil, siguiendo en la línea del cómic, el 
recurso más adecuado sería el comic sin palabras o silente. Como dijo Pilar Pomares 
Puig, en las jornadas Unicómic, “Mirar leer y hablar sobre imágenes. Álbumes 
ilustrados,  libros de imágenes y cómic silente para estimular el lenguaje” el pasado 16 
de Abril de 2016, el comic silente se define como unas historietas sin palabras o cómic 
mudo, en los que únicamente se incluyen secuencias de viñetas, por lo que son las 
ilustraciones las que cargan con todo el peso narrativo. De este modo, los niños que 
todavía no han adquirido la habilidad de leer, tienen la oportunidad de disfrutar de un 
género literario adecuado a su etapa evolutiva. Además, se trata de un recurso muy útil 
para trabajar las emociones, la temporalización, el vocabulario…de un modo placentero, 
a la vez que sencillo  (Pomares, 2016) 
 Una secuencia, es una sucesión de imágenes, las cuales componen un conjunto 
de significación. De este modo, una imagen única, carece de significado, ya que se 
necesita de toda la secuencia para obtener un orden lógico, y conseguir una coherencia 
en la historia. Esto ocurre tanto en el cómic, como en el comic silente o sin palabras, 
quienes denominan viñeta a la unidad mínima de representación. 
  En la sociedad, se da por hecho que todo el mundo sabe contemplar una imagen, 
y no es así.  Los niños, se inician en la lectura visual a partir del trato directo con las 
imágenes, y deben aprender a tener en cuenta el rostro de los personajes, los gestos,  los 
colores, el paisaje…empleando habilidades perceptivas. Las primeras imágenes que se 
deben aproximar a los más pequeños, son aquellas que guardan cierta similitud con la 
realidad, que les sean familiares. Además, según Armengol (2005), el intercambio 
comunicativo entre el adulto y el niño en la lectura visual, es esencial. Así, de forma 
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progresiva, las imágenes irán adquiriendo mayor complejidad, y los niños irán ganando 
autonomía en la lectura de imágenes, viendo en éstas un argumento narrativo.  
 Por este motivo, se considera al cómic silente o de imágenes, un buen recurso 
para fomentar la expresión oral en el aula, ya que la imagen es un buen elemento 
generador del lenguaje. El cómic silente permite a los pequeños realizar su propia 
lectura, en la que pueden “mirar, sentir, hablar, opinar, escuchar y leer imágenes en un 
contexto afectivo y rico que contribuye a disfrutar de experiencias lingüístico 
comunicativas significativas y enriquecedoras para el desarrollo del alumno” (Pomares, 
2016) 
 García (2004) recoge en su artículo algunas palabras de Escudero, autor que 
proclama que el comic podrá actuar de forma satisfactoria en el aula de Educación 
Infantil, si se alcanzan tres requisitos positivos básicos que lo hagan eficiente: “que sea 
un buen medio, que se use adecuadamente y que se adapte bien a las situaciones 
didácticas del contexto escolar” (p.147) 
 El papel del maestro es muy importante a la hora de llevar a cabo actividades 
relacionadas con este género, ya que se necesita de una planificación previa que incluya 
las intenciones educativas, un óptimo seguimiento del alumnado,  y a la vez una 
evaluación de los resultados.  
Algunos de los objetivos didácticos del cómic, según Diago & Nieto (1989), 
podrían ser: 
- Traducción del testimonio icónico a textual, y viceversa. 
- Facilitar la capacidad analítica. 
- Capacitar para la expresión oral y escrita. 
- Fomentar la creatividad. 
- Dar a conocer valores morales concretos. 
- Desarrollar la capacidad de diálogo. 
 Por último, se hará mención de algunos títulos de comics sin palabras o silente, 
adecuados para trabajar en el aula de Educación Infantil: 
 Dentro de la colección Mamut, es abundantes este género. La edad recomendada 
es de tres años en adelante y se pueden destacar: 
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- Cafecito 
- Manu en la playa 
- La caca mágica 
- Matías y la nube 
- Dino y Pablo 
- Fenn y la pera 
 La colección Pequeño peludo, de la Editorial Base, tiene una edad recomendada 
a partir de cuatro años: 
- El bosque de las sombras 
- El regalo peludo 
- La abuela caramelo 
- La sirena glotona 
 Dentro de la Editorial Rey Naranjo: 
- Hugo y el traga ovejas 
- La vavaca y el primo Pinpin  
- El libro de los tesoros de Lupe y lolo  
 Editorial Norma: 
- Los minions 1 ¡BANANA! 
 
4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: USO DEL CÓMIC POR PARTE 
DEL PROFESORADO  EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
 Con la finalidad de conocer información acerca del género literario trabajado 
anteriormente, el cómic, se ha realizado una investigación con ayuda de maestros/as de 
Educación Infantil y Primaria. 
 El instrumento llevado a cabo en la investigación, ha sido una encuesta 
elaborada expresamente para dicho trabajo, la cual consta de siete preguntas, de las 
cuales cuatro son tipo test, y tres son preguntas abiertas.  
 El procedimiento llevado a cabo en la investigación, ha sido la elaboración de 
las encuestas, teniendo en cuenta el tema trabajado. A continuación, se han repartido las 
encuestas por diversos colegios, tanto públicos, como concertados. Son tres los colegios 
públicos que han participado (CEIP Costa Blanca, CEIP El Faro, y CEIP El Salvador), 
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mientras que ha sido un único colegio concertado el que ha colaborado (Colegio 
Inmaculada Jesuitas). Una vez, los maestros/as han contestados a las diversas 
cuestiones, se han recogido las encuestas, y se han realizado unas gráficas, las cuales 
recogen los resultados de todas las preguntas. Por último, se han sacado las 
conclusiones correspondientes a los resultados recogidos.  
 Las gráficas se han realizado teniendo en cuenta si se trata de Educación Infantil, 
o Educación Primaria. En este apartado, únicamente se analizarán las gráficas, ya que 
las conclusiones pertenecen al siguiente punto. En primer lugar, se estudiarán las 
gráficas de Infantil.  
 
 
  
 A la pregunta ¿Considera que se podría prestar más atención a la expresión 
oral?, contestada por maestros/as de Educación Infantil, la respuesta más elevada es 
“Sí” con un 56,52%. Le sigue “a veces” con un 43,48%, y por último, la respuesta de 
“No” no ha sido seleccionada por ningún maestro/a, ya que ha obtenido un 0%.  
 
56,52% 
43,48% 
¿Considera que se podría prestar más atención a la expresión oral? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 A la segunda pregunta, ¿Usted fomenta la expresión oral en su aula? se observa 
una respuesta unánime por parte de todos los maestros/as de infantil, con un 100% de 
“Sí”.  
 
 La tercera pregunta, ¿Cuánto tiempo le dedica al día a la expresión oral?, se trata 
de una pregunta abierta. Se pretende recoger todas las contestaciones, teniendo en 
cuenta el número de veces que han sido manifestadas.  Las respuestas obtenidas, han 
sido las siguientes: 
100,00% 
¿Usted fomenta la expresión oral en su aula? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
30% 
20% 
10% 
5% 
10% 
15% 
10% 
¿Cuánto tiempo dedica al día a la expresión oral? 
Una hora 
En diversas ocasiones durante 
la jornada 
En la asamblea 
Quince minutos 
Dos horas 
Media hora 
El 50% del tiempo 
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- Una hora.  
- En diversas ocasiones durante toda la jornada.  
- En la asamblea.  
- 15 minutos.  
- Dos horas.  
- Media hora.  
- El 50%  
 De entre todas las contestaciones, las más destacadas, ya que han sido 
respondidas por varios maestros/as son: Una hora, y en diversas ocasiones durante toda 
la jornada. El resto de respuestas, han sido contestadas una, o un par de veces.  
 
 
 
 En cuanto a la cuarta pregunta ¿utiliza algún recurso para trabajar la expresión 
oral?, se puede observar como la respuesta más relevante es un “Sí” con un 60,87%. Un 
30,43% de maestros/as expresan que “A veces”, y un 8,70% manifiestan un”No”.  
 
60,87% 
8,70% 
30,43% 
Si es así, ¿Utiliza algún recurso para ello? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 La siguiente pregunta, al igual que la tercera, se trata de una cuestión abierta 
¿Qué recursos utiliza para trabajar la expresión oral?, la cual se analiza a continuación. 
Las contestaciones obtenidas son las siguientes: 
- Cuentos.  
- Láminas de imágenes.  
- Objetos.  
- Pizarra digital.  
- Cómics.  
- Juegos.  
- Ninguno.  
- Marionetas  
- Asamblea. 
 
 De entre todas las respuestas, las más relevantes, por el motivo de haber sido 
respondidas por varios maestros/as son: Cuentos y Asambleas. También se desea 
señalar, que el recurso “Cómic” ha sido mencionado una única ocasión.  
22% 
13% 
3% 
10% 
3% 
10% 
10% 
10% 
19% 
¿Qué recursos utiliza para trabajar la expresión oral? 
Cuentos 
Láminas de imágenes 
Objetos 
Pizarra digital 
Cómic 
Juegos 
Ninguno 
Marionetas 
Asamblea 
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 La sexta pregunta, formulada como ¿Cree que el cómic podría servir como 
recurso para fomentar la expresión oral en el aula? posee un elevado porcentaje de “Sí”, 
un 73,91% para ser exactos. Le sigue el “No” con un 17,39% de maestros/as, y por 
último, un 8,70% han contestado “A veces”.  
73,91% 
17,39% 
8,70% 
¿Cree que el cómic podría servir como recurso para fomentar la expresión oral en el 
aula? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 La séptima y última pregunta, ¿Cómo utilizarías el cómic en el aula?, se trata 
también de una pregunta abierta, y las respuestas más destacadas son las siguientes: 
- Sólo lo utilizaría con los niños más tímidos.  
- Mostrando a los alumnos viñetas, y que sean ellos quienes inventen la historia.  
- Trabajar a través de la imagen describiendo las ilustraciones  
- Escenificándolo.  
- Buscar el significado de las onomatopeyas.  
- Buscando un objeto escondido o elementos de un color determinado.  
- Cambiando el final de la historia.  
- Leyéndoles historias   
 Las respuestas más destacadas, se corresponden con: Mostrando a los alumnos 
viñetas y que sean ellos quienes inventen la historia, y escenificándolos.  
 
 
 
5% 
20% 
15% 
40% 
5% 
5% 
5% 5% 
¿Cómo utilizarías el cómic en el aula? Sólo lo utilizaria con los 
alumnos más tímidos 
Mostrando a los alumnos 
viñetas, y que sean ellos los 
que inventen la historia 
Trabajar a través de la 
imagen, describiendo las 
ilustraciones 
Escenificándolo 
Buscando el significado de 
las onomatopeyas 
Buscando un objeto 
escondido o elementos de 
un color determinado 
Cambiando el final de la 
historia 
Leyéndoles historias 
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En cuanto a las gráficas de Primaria, se observa lo siguiente: 
 
 
 A la pregunta ¿Considera que se podría prestar más atención a la expresión oral? 
un 77, 14% de maestros/as han contestado que “Sí”. El 17,14% han respondido que “A 
veces”, y un 5,71% que “No”. 
 
 
77,14% 
5,71% 
17,14% 
¿Considera que sepodría prestar más atención a la expresión oral? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
100,00% 
¿Usted fomenta la expresión oral en su aula? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 La segunda pregunta, ¿Usted fomenta la expresión oral en su aula?, al igual que 
los maestros/as de Educación Infantil, ha sido una respuesta unánime, ya que todos los 
maestros/as han respondido “Sí” con un 100%.  
 
 
 
 La tercera pregunta, como bien se ha aclarado en el apartado de Infantil, se trata 
de una pregunta abierta. ¿Cuánto tiempo dedica al día a la expresión oral? Las 
contestaciones han sido las siguientes: 
- Veinte minutos.  
- Media hora. 
- El 50% del día.  
- Una hora.  
- Cuando surge  
- Cinco minutos por sesión  
19% 
28% 
16% 
22% 
12% 3% 
¿Cuánto tiempo dedica al día a la expresión oral? 
Veinte minutos 
Media hora 
El 50% del día 
Una hora 
Cuando surge 
Cinco minutos por sesión 
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 De todas las respuestas obtenidas, las más repetidas por parte de los profesores 
de Primaria de los diversos centros han sido: media hora al día, y una hora al día.  
 
 
  
 En la pregunta ¿Utiliza algún recurso para trabajar la expresión oral? la 
respuesta más elevada es un “Sí”, con un 64,86% del profesorado. El porcentaje de “A 
veces” corresponde a un 28,57%, y el “No” a un 8,57%. 
 
62,86% 8,57% 
28,57% 
Si es así, ¿Utiliza algún recurso para ello? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 La siguiente pregunta, ¿Qué recursos utiliza para trabajar la expresión oral?, es 
de campo abierto, a la cual han contestado una amplia variedad de recursos: 
- Pizarra digital.  
- Cuentos.  
- Inventar cuentos. 
- Fotografías de los niños.  
- Canciones.  
- Cómic. 
- Noticias del día.  
- Dramatizaciones. 
- Libros de texto.  
- Contar sus experiencias.  
- Lecturas.  
- Exposiciones. 
12% 
17% 
5% 
15% 
2% 
5% 
5% 
10% 
2% 
7% 
5% 
5% 
10% 
Pizarra digital 
Cuentos 
Inventar cuentos 
 Fotografías de los niños 
 Canciones 
Noticias del día 
Dramatizaciones 
Libros de texto 
Contar sus experiencias 
Lecturas 
Exposiciones 
Preguntas-respuestas  
Poesías  
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- Preguntas-respuestas. 
- Poesías. 
 Frente a la diversidad de recursos previamente citados, aquellos que se han 
mencionado con mayor frecuencia por los maestros/as de Primaria, han sido: Pizarra 
digital, y dramatizaciones.  
 
 
  
 La sexta pregunta, ¿Cree que el cómic podría servir como recurso para fomentar 
la expresión oral en el aula? tiene su mayoría en un “Sí” con un 80%. Le sigue la 
respuesta de “A veces” con un 17,14%, y por último el “No” con un 2,86%. 
 
80,00% 
2,86% 
17,14% 
¿Cree que el cómic podría servir como recurso para fomentar la expresión oral en el 
aula? 
Porcentaje síes 
Porcentaje noes 
Porcentaje a veces 
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 En cuanto a la última pregunta, también de campo abierto, ¿Cómo utilizaría el 
cómic para trabajar la expresión oral?, las respuestas de los maestros/as han sido: 
- Descripciones de viñetas. 
- Representación dramática. 
- Hablar sobre lo leído. 
- Fomentando el trabajo en parejas o grupos. 
- Elaboración de un cómic. 
- Como punto de partida de algún tema, para motivarles.  
9% 
31% 
4% 
2% 13% 
4% 
2% 
9% 
4% 
9% 
4% 2% 
7% 
¿Cómo utilizaría el cómic para trabajar la expresión oral? 
Descripcion de viñetas 
 Representación dramática. 
Hablar sobre lo leído. 
 Fomentando el trabajo en 
parejas o grupos. 
Elaboración de un cómic. 
 Como punto de partida de 
algún tema, para motivarles. 
Trabajar el cómic en varias 
lenguas 
Lecturas de comics.  
Identificar los recursos 
literarios del cómic. 
Darles viñetas y que los 
alumnos añadan el texto. 
 Inventar finales diferentes. 
Asociando las emociones 
adecuadas a cada imagen. 
Darles viñetas desordenadas y 
que las ordenen 
temporalmente. 
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- Lecturas de comics.  
- Trabajar le cómic en varias lenguas. 
- Identificar los recursos literarios del cómic. 
- Darles viñetas y que los alumnos añadan el texto.  
- Inventar finales diferentes. 
- Asociando las emociones adecuadas a cada imagen.  
- Darles viñetas desordenadas y que las ordenen temporalmente.  
 De entre todas las respuestas, aquellas que más han sido citadas por los 
maestros/as de Educación Primaria, han sido: Dramatizaciones, elaboración de un 
cómic, y darles viñetas mudas y que los alumnos añadan el texto.  
 
5. CONCLUSIONES 
 Después de haber analizado las gráficas anteriores, se va a proceder a sacar las 
conclusiones correspondientes. Dichas conclusiones, se realizarán de manera 
independiente, por un lado Educación Infantil, y por otro Educación Primaria.  
 Como hemos podido observar, todos los docentes de Educación Infantil, (sin 
excepciones) afirman fomentar la expresión oral en el aula. Sin embargo, cuando se les 
pregunta cuánto tiempo le dedican al día a dicha habilidad, la respuesta más frecuente 
entre los maestros/as es una hora, o en diversas ocasiones durante la jornada. Además, 
el resto de contestaciones, suelen ser quince minutos, en la asamblea…Con esto, se 
puede percibir, que no existe un momento específico en las aulas para trabajar la 
expresión oral, lo cual conlleva (dependiendo de las estimulaciones recibidas en las 
familias) a una lenta pronunciación, fluidez  y articulación por parte de los alumnos. 
Todos los maestros/as dan por sentado que, dicha habilidad oral, se trabaja a lo largo del 
día, pero no existe ningún momento en particular, ni actividades planificadas o 
sistematizadas, las cuales han sido pensadas y analizadas detenidamente. Con esto, no 
se pretende expresar una negación a la comunicación espontánea, sólo que en la escuela, 
se deben promover las dos formas de expresión, tanto espontánea como planificada. De 
este modo,  además de fomentar la expresión oral, será más fácil para los maestros/as 
realizar el seguimiento de sus alumnos, con evaluaciones individualizadas, y el posterior 
refuerzo en los casos que sean oportunos. Además, aún sabiendo el poco tiempo que se 
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le dedica a una habilidad tan importante, sobre todo en esta etapa educativa, resulta 
sorprendente como casi los 50% de los maestros/as encuestados, manifiestan que sólo 
“A veces” se le debería dar más importancia a la expresión oral en el aula. 
 En cuanto a la utilización de recursos, la mayoría del profesorado encuestado 
confirma utilizar algún recurso para trabajar y fomentar la expresión oral en el aula, 
aunque aún así hay un tanto por ciento que los utiliza en ocasiones o, simplemente, no 
los utiliza. La utilización de recursos puede ser muy efectiva a la hora de trabajar con 
los alumnos, siempre y cuando estén adaptados a la edad, ya que fomentan la 
motivación y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. La lista de recursos que 
se han obtenido gracias a las respuestas, es muy amplia, si bien a la hora de llevar a 
cabo cualquier actividad, se debe tener en cuenta el trabajar todas las dimensiones del 
lenguaje: vocabulario, articulación, diálogo, elocución y creatividad.  
 Por último, hacer hincapié en la mención de  las abundantes posibilidades, 
propuestas por el profesorado encuestado, de utilización del cómic en el aula de infantil. 
Con la encuesta realizada, podemos observar que existen gran cantidad de actividades 
relacionadas con este género literario, actividades que, aunque algunos maestros/as no 
estén de acuerdo, se pueden adaptar a la etapa de Educación Infantil. Lo que resulta 
asombroso, es como, a pesar de que los profesores conozcan gran cantidad de tareas 
relacionadas con el cómic, y alrededor de un 70% haya respondido que si cree en esta 
técnica para fomentar la expresión oral, únicamente un maestro/a ha citado dicho 
recurso en la quinta pregunta de la encuesta (¿Qué recursos utiliza para trabajar la 
expresión oral?). 
 Con los docentes encuestados, pertenecientes a la etapa de Educación 
Primaria, ocurre lo mismo que en Educación Infantil, todos están de acuerdo en que 
fomentan la expresión oral. Si bien, cuando se les pregunta cuánto tiempo le dedican al 
día a dicha capacidad, existe un rango de tiempo de entre media, y una hora. Por lo 
tanto, tampoco se dedica un tiempo específico a esta habilidad. Los recursos que 
utilizan para desarrollar la expresión oral, incluyen todos aquellos mencionados en la 
etapa de infantil, si bien, añaden algunos de mayor complejidad, como puede ser 
comentar una noticia, dado que se trata de alumnos con edades mayores. En cuanto al 
cómic, se puede observar, como a pesar de que un 80% crea que se trata de un buen 
recurso, únicamente un docente lo utiliza en el aula como recurso para fomentar la 
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expresión oral (idéntico a lo que ha ocurrido en la etapa de infantil). Sin embargo, en la 
última pregunta, han aportado entre todos  un amplio abanico de  posibles actividades 
muy originales, para realizar junto a dicho material.  
 Uno de los objetivos del presente trabajo, era averiguar si la utilización del 
cómic es habitualmente utilizado, o no. Como conclusión, se puede decir que mi 
hipótesis se confirma, ya que el comic es un recurso que apenas se utiliza en la 
actualidad tanto en el aula de Educación Infantil como en la de Educación Primaria. Es 
probable, que el poco uso del cómic en las aulas, esté relacionado con una falta de 
formación, reciclaje e incorporación de propuestas de innovación por parte del 
profesorado, ya que se sienten más cómodos utilizando los recursos más comunes, o es 
posible que se trate de una falta de conocimiento de las amplias posibilidades didácticas 
del cómic. Por eso, con el presente trabajo, se pretende dar a conocer tal recurso, y sus 
posibilidades de utilización. El cómic es un recurso innovador y motivador, con el cual 
se puede realizar una tarea preventiva con los niños, en lo que al desarrollo del lenguaje 
se refiere. Además, se pueden compensar las desigualdades en el desarrollo lingüístico. 
Asimismo, es un género literario perfecto para desarrollar la creatividad y la 
imaginación, así como, desarrollar actitudes de atención y escucha hacia los niños.  
   
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 Para finalizar el presente trabajo, se van a comentar una serie de inconvenientes 
que han surgido al realizar la elaboración del mismo. En primer lugar, hacer mención de 
lo complicado que ha sido obtener resultados de encuestas de colegios concertados o 
privados, ya que en la mayoría de ellos no se ha concedido la oportunidad de realizar las 
encuestas. Asimismo, el tener que acudir personalmente a cada uno de los centros ha 
supuesto invertir gran cantidad de tiempo. Por otro lado, un gran inconveniente, ha sido 
el tiempo que han tardado los maestros/as en realizar las encuestas, ya que este hecho, 
ha supuesto un retraso en la elaboración de las conclusiones, parte fundamental del 
trabajo. Por último, destacar la elaboración de las gráficas, para lo cual se ha necesitado 
excesiva dedicación, ya que se trata de un aspecto no trabajado a lo largo de la carrera; 
por lo que se ha requerido dedicar tiempo al aprendizaje y utilización de programas 
adecuados para ello.  
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7. ANEXOS 
 Por último, en este apartado, se cree conveniente comentar la aportación de una 
maestra de primaria, la única que contestó que sí utilizaba el cómic en el aula. Cuando 
se le realizó la encuesta, explicó que tanto a ella como a sus alumnos les gustaba mucho 
este recurso. Su metodología parte de la elaboración de viñetas de cómics tradicionales 
por parte de sus alumnos, pero cambiando las historias. La maestra introduce la 
actividad anunciando, por ejemplo, que el lobo (el que no tiene por qué ser siempre 
malo), se ha salido de su cuento y se ha colado en otro. Los alumnos, empleando toda su 
imaginación, inventan una nueva trama para la elaboración de su cómic. Una vez 
acabados, salen uno a uno a la pizarra, para leer su cuento a los demás compañeros, y 
que éstos puedan observar los dibujos. 
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